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Türk sineması Cannes Şenliğimde başarıyla temsil ediliyor
‘Yer Demir Gök Bakır’ 
şenlikte alkışlarla karşılandı
Zülfü Livaneli’nin Yaşar 
Kemal’den uyarladığı “Yer 
Demir Gök Bakır”, 
konusuyla sinemasal 
anlatımı arasında tam bir 
uyum arayan ve bulan bir 
film. “Yer Demir Gök 
Bakır”, hem uyarlanamaz 
denilen Yaşar Kemal’i belki 
ilk kez belli bir başarıyla 
uyarlamayı biliyor, hem 
olağanüstü bir teknik 
düzeyi var, hem de 
Livaneli’nin kişiliğinde 
sinemamıza yeni bir 
yönetmen kazandırıyor.
ATİLLA DORSAY ~
CANNES — Görkemli şenlik 
sarayının önünde dalgalanan 
bayrakların arasında bu yıl Türk 
bayrağının da yer almasını sağ­
layan ikinci film de Cannes Şen- 
liği’nde gösterildi. Merakla bek­
lenen, ZülfU Livaneli’nin ilk fil­
mi “Yer Demir Gök Bakır” şen­
likte bulunan birçok Türkün de 
katıldığı gösterilerde seyirciye su­
nuldu.
Hemen söylemeli, “Yer Demir 
Gök Bakır” sonuç olarak başa­
rıya ulaşmış bir film... Hem Ya­
şar Kemal’i uyarlamanın zorluk­
ları hem de Livaneli’nin ilk sine­
ma denemesi olması açısından 
doğrusu oldukça kaygıyla bekle­
diğimiz film, katıldığı yarı resmi 
“Belli Bir Bakış” - Un Certain 
Regard” bölümünün değil, tüm 
şenliğin en ilgi çekici filmlerin­
den biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Yaşar Kemal’in ünlü üçlemesinin 
2. kitabından uyarlanan film, bi­
lindiği gibi, bir köyde ağır doğa 
ve yaşam koşullan altında zor 
günler geçiren bir halkın köyün 
ağırbaşlı, sağduyulu bir kişisini, 
Taşbaş’ı “ermiş” ilan etmelerini 
ve çıkış yolunu ondan bekleme­
lerini anlatıyor. Kuşkusuz roma­
nın yalnız bizim halkımızın de­
ğil, tüm halkların, hatta tarih bo­
yunca gelmiş geçmiş tüm halk­
ların gündelik yaşam koşulların­
dan inanca sığınm alarını, 
“kutsal” kavramlar ve kişiler ya­
ratmalarını, söylenceler, halk 
masalları üretmelerini irdeleyen 
çok ilginç ve genellemeye uygun 
bir yanı var...
Olgun bir ilk film_________
Zülfü Livaneli bir ilk filmden 
beklenmeyecek bir olgunlukta 
anlatıyor filmini... Erzincan’da 
zor koşullar altında çekilen film 
(Filmin önemli bölümü kar altın­
da geçiyor), çevrenin çarpıcılığı­
nı, doğanın vahşi güzelliğini, me­
kânların özgünlüğünü filmin ya­
pısı içine ustaca yerleştiriyor. 
Folklorizmden, mekân fetişiz­
minden ve çevrenin getirebilece­
ği her tür egzotizm duygusundan 
sıyırıyor filmi Livaneli... Özellik­
le iç sahnelerde büyük bir yumu­
şaklık yaratıyor, planları ustaca 
birbirine bağlıyor, oyuncuları 
çok iyi kullamyor. İlk kez sine­
mada çalışan Rutkay Aziz, Ma-
SİNEMADA İLK KEZ  —  “Yer Demir Gök Bakır ”  adlı filmdeki Meryemce rolüyle sinemada ilk kez 
çalışan tiyatro sanatçısı Madde Emir, rolünün üstesinden başarıyla geliyor. Yönetmen Livaneli, oyun- .  
cuları çok iyi kullanıyor, beklenenin ötesinde bir sonuç alıyor. (Fotoğraf: M. ZİYA ÜLKENCİLER) '
cide Tanır gibi oyunculardan 
beklenenin ötesinde bir sonuç al­
dığı söylenebilir, özellikle Taş- 
baş’ta Rutkay Aziz’in sinemamız 
için büyük bir kazanç olduğunu 
ve filmin başarısında büyük pa­
yı bulunduğunu belirtmek gere­
kir.
Tek kusur senaryoda______
Yine de “Yer Demir Gök 
Bakır” tam anlamıyla özlenen 
bir “büyük film” değil. Filmin 
başlıca kusurunun senaryosun­
dan kaynaklandığı görüşünde­
yim. önce köylünün Adil Ağa­
nın sömürüsünden, Adil Ağa’ya 
ödenemeyen borçlardan düştüğü 
perişanlığın tasviriyle başlayan 
filmde, gelişimin yavaş yavaş 
inanç ve kutsalın ortaya çıkma­
sına kaydırılması çok iyi başarı- 
lamamış... Film başladığından 
farklı bir yöne kayıyor izlenimi 
uyanıyor seyircide... Senaryoda 
kimi diyalogların, kimi deyişle­
rin gereğinden çok yinelendiği, 
diyaloglarda tam bir doğallığa 
ulaşılamadığı seziliyor. Köylü­
nün Adil Ağa’yı bekleyişi olayı, 
Yaşar Kemal’in deyişiyle “Go- 
dot”yu bekleyiş gibi soyut olma­
yan, gerçek, gerçekçi bir bekle­
yiş olan bu durumun gerginliği 
de nedense tam anlamıyla yan- 
sımıyor filme..._________
Başarılı uyarlama _______
“Yer Demir Gök Bakır” bu
açılardan insanı belki biraz do­
yumsuz bırakıyor. Ancak bu ek­
siklikler, filmin geneldeki başa­
rısını pek etkilemiyor. Tipik bir 
geri kalmışlık dekoru içinde baş­
layıp çok değişik yerlere kayan, 
ele aldığı hiçbir şeyi (yoksulluk 
teması, sömürü teması, çevre eg­
zotizmi, vb.) sömürmeden, ev­
rensel bir olayı araştıran, konu­
suyla sinemasal anlatımı arasın­
da tam bir uyum arayan ve bu­
lan film, sanırız sinemamız için 
önemli... Hem uyarlanamaz de­
nen (ki bizim de düşüncemiz bu) 
Yaşar Kemal’i belki ilk kez belli 
bir başarı düzeyiyle uyarlamayı 
biliyor, hem olağanüstü bir tek- 
'nik düzeyi var hem de sinemamı­
za Livaneli’nin kişiliğinde yeni 
bir yönetmen kazandırıyor. Sa­
nırım, Zülfü Livaneli’den bun­
dan böyle yönetmen olarak da 
bekleyeceğimiz çok şey var.
Mitos üreten yaratık_______
Livaneli/Kemal İkilisi, filmin 
buradaki karşılanmasından çok 
memnun kaldılar. Gerçekten de 
gösterildiği 2 seansta da film al­
kışlandı. İlk gösterimden sonra 
Livaneli, Yaşar Kemal ve oyun­
culardan Yavuzer Çetinkaya, ar­
kadaşımız Mehmet Basutçu’nun 
yönettiği bir tartışmada sorula­
rı yanıtladılar. Bu arada, Yaşar 
Kemal, adını vermeden çağdaş 
bir yazarın romanının kötü uyar­
laması nedeniyle içine düştüğü 
durumda olmadığı için sevindi­
ğini belirtti (Francesco Rosi’nin 
ağır eleştiriler alan Marquez
uyarlamasını kastediyordu). Zül- 
fü’nün filmi çok sevdiğini, filmin 
tümüyle romanın mesajını koru­
duğunu ve perdeye getirdiğini 
söyledi. Yaşar Kemal, filmin/ro- i
manın ve genelde kendi romanı- I
nın temel özelliğinin, insanın mi- I
toslar üreten bir yaratık olması­
nı gösterdiğini, insanın tarih bo- ' 
yunca her türlü sıkıntıya, yoksul­
luğa, çaresizliğe sürekli mitoslar 
üreterek karşı koyduğunu, edebi- «
yatın da bu mitoslar birikimin- *
den yararlandığını belirtti. Gü­
nümüzde de sanayileşme mitosu, 
ekolojik mitoslar, Marilyn Mon- 
roe mitosu vb. kentsel ve sanayi 
dönemi mitosları üretildiğine 
dikkati çeken Yaşar Kemal, insan 
ve mitos ilişkisinin Claude Levi- 
Strauss gibi araştırmacıların da 
çabasıyla artık bilimsel bir olgu 
olduğunu söyledi.
“Yer Demir Gök Bakır” Can-  ^
nes’da iyi bir başlangıç yaptı vel­
hasıl... Yabancı eleştirmenlerin 
örüşleri henüz yayımlanmadı, 
ilemiyoruz... Ama “Dilan”dan 
sonra bu filmin de gösterimi, bu­
rada sinemamıza zaten var olan 
ilgiye iyi bir yanıt oldu bu yıl...
Yakın zamanda tüm bu biriki­
min sonuçlan daha iyi alınacak 
sanıyorum... Bu arada, Ömer 
Kavur’un “Anayurt Oteli” filmi­
nin, İstanbul’da izleyen eleştir­
menler kanalıyla “ünlü”'bir film 
olmaya doğru gittiğini ve birçok 
şenlik tarafından istendiğini de 
anımsatayım...
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